




(Aquest article ia ser escrit
per P. B. J. en ocasió destrenar-
se a Reus, Drama dhumils.
Gener 1970.)
Joan Puig i Ferreter va néixer a la
Selva del Camp lany 1882. FiIl natu-
ra1 i vivint, amb la mare, a casa duns
oncles més o menys benestants, cres-
qué amb lobsessió del seu origen.
A Reus, on cursà el batxillerat, co-
negué el grup modernista que capita-
nejava C.osme Vidal i shi integrà i es
va donar a conéixer com a poeta.
Mòits deIs elements daquest gru.p, i
ell tarnbé, anaven traslladant-s .e més
tard a Barcelona, on tingueren con-
ta.cte amb els anarquistes i on, amb
la i.rrup.ció del noucentisme, acabaren
d.esintegrant-se. Puig i Ferreter, des
de Barcelona, marxa a França on, du-
rant dos anys, (i encara més tard hi
tornaria) menà una vida sovint cle va-
gabund, que després recordarà amb
orgull i nostàlgia. De reto .rn, treballà
en e1 periodisrne i ini.cià ia seva carre-
ra teatral, que després dalguns pri-
mers éxits sorollosos, a.cabà interrom-
pent-se cap a lany 1920.
Ve al.eshores un silenci durant el
qua1, fent un esforç per a adquirir ba-
gatge cultural, estudià la carrera de
filosofia i lletres. Aviat començà a es-
criure novella (la primera, Lhome
que tenia més duna vida, aparegué
el 1925) i aconseguí una àmplia a.ccep-
ta.ció del públic, però fou mirat amb
recel per molts dels sectors de la cu1-
tu.ra daquell rnoment.
Dirigí la collecció de novefla A tot
vent i participà en políti.ca des de les
files de lEsquerra Catalana. Quan so-
brevingué la guerra .civil, els esdeve-
niments el desbordaren i passà a
França.
Puig i Ferreter no retornaria a Ca-
talunya i el b.enestar econòmic de qué
gaudí durant aquests anys semhia que
no fou aconseguit duna manera mas-
sa n.eta. La.ny 1950, des d.e Perpinyà,
finançà ia represa de la eoUecció A
tot vent. Morí a Paris lany 1956 i
està enterrat al .cementiri del Pére
Sachoise.
Poeta, dramaturg i novellista, lapro-
piació dun génere s u p o s à en ell
labandó, al.menys públic, de lante-
rior. Com
 a poeta fou mediocre. Com
a dramatu.rg i noveliista és una de les
f.igu.res claus de la nostra lit.eratura.
En tant que novellista intentà, com
B.alzac, Tolstoi, Zo1a, Pro.ust, Musi1,
etc., de .crear un univers personal però
complet; aquest propòsit e1 .cristal•litzà
en els dotze voiums de E1 pelegrí
apassionat —crònica de tota la pri-
mera meitat del segle XX— qu.e es
cornpleta amb El cercle màgic i
Camins d.e França. Prenent com a
punt de partida un ideari i unes téc-
niques mo.dernistes, adoptà aviat els
procedirnents de la novella psicològi-
ca, i en autoanàlisi cruel i implacable
arribà fins a problernàtiques de tipus
existencial. Hem dit autoanà!lisi; !en
efecte, en les seves obres hi ha senpre
una rnolt àmplia base autobiogràfica
i la seva vid•a, accidentada i diversa,
li perrneté de disposar de material
ab un d an t.
E1 seu teatre, nascut sota la influòn-
cia dIbsen i Strindberg evolucionà,
buscant léxit professionajl, cap a lalt•a
comédia, i aquí és on fracassaria. En
aqu.est aspecte la seva millor época és
ia prirnera, i peces •cabdals no ja de
la seva producció, sinó del teatre ca-
talà del •segle, són Aigües encanta-
des (1908), La dama enamorada
(1908), i E1 gran A•leix (1912). E1 seu
contacte amb lagitació llibertària de
la Barcelona de priflcipi de segle es
traduí en les inquietuds socials i •el
s•entit de denúncia que süposen aflgu-
nes de 1es seves prirneres peces, sobre-
tot Arrels Mortes (1906), Aigües en-
cantades i Drarna dhumils (1909).
Sobr.e Drama dhumils, estampa
hreu, plana •en tot moment ei record
de Màxirn Gorki.
El teatre i el seu doble
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Aquest volum —publicat per Ana-
grarna— ha tingut •una influéncia
decisiya •en levolució det teatre con-
ternporani. Antoni Artaud (1896-1948)
critica la càrrega de psicologia que ha
inogut el teatre durant tants anys i
proposa un drarna metafísic que sins-
pira en la tradició de la tragòdia clàs-
sica, el teatre místico-religiós de 1Edat
Mitjana i el teatre oriental.
A través de la metafísica de lactor
en el teatr•e, Artaud planteja el drarna
a nivell de cerimònia i necessita, per
tant, un nou 11enguatge que provocarà
ia destrucció de totes les formes de
cornunica•ció fins a1 mo-
ment p•el teat•re psicològic i arribarà
a crear u•n nou tipus de llenguatge es-
cénic, destruint fins i tot lobra teatral:
Ni lhumor, ni la poesia, ni la imagi-
nació no signifiquen absolutarrtent res,
si no és que per mitjà duna destruc-
ció anàrquica i engendradora, dun
vol de noves formes de comunicació
que constituiran tot lespectacle, acon-
segueixen de replantejar orgànicament
lhome, les idees de lhome sobre la
realitat i el lloc potic que hi ocupa
Seguint a línia que aquesta creació
dun rnitjà es•cénic comporta, inclou
en el llibr•e els Manifestos del teatre
de la cru,eltat. Artaud marca com la
nova fita del teatre •e1 •desvetllament
de ies passions de lhome i el món del
somni per mi•tjà dunes sensacions que
